































































































































































困ったことだろう。そんなわけで，フーコーの言っているように，「the realm of obedience（服




































































































































































































































　We are to characterize current business as dominated by neo-liberalistic minimalism that is 
theorized by Milton Friedman who insists that nothing, including the ethics of business, imposes 
restrictions on business practices because in the global marketplace so-caled “God’s invisible-
hands” would determine which corporation should survive.　But we should not forget “God’s 
invisible-hands” always works ex post facto.　It is sad but true that sometimes after an accident 
takes a tol of human lives, God could start to move His hands in order to weed out a crooked cor-
poration. Therefore, in Japan the year ２００７ was characterized as “ 偽 Gi（lie, falsehood, deceit）.”　
In this paper I argue that in order to prevent the above-mentioned ex post facto problem, we can-
not but depend on the wel-theorized ethics of “Whistle-blowing”.
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